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「風景構成法」に関する研究 (その 2) 
ーロールシャ ツハテストとの関連一
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A Study of "The Landscape Montage Technique" (NO.2) 
-Relationships between し M.drawings and the Rorschach Testー










































































































































































































































































1 FCミ CF+ C 




• R C (カード回転)をした者22人中，構成において
「視点が一致しない」ものは12人で，両者の聞に有意な















がみられた。 (P< 0.05) 












18 H+A:Hd+Ad =2: 1 
におさまる





24 Org. Ability 3以上










































風訟を描くという条件のもとで. i川Jと「山」とい (表-1(3)) 
う大きな自然の構成物のあとに，まだ何を描くように妥 (3) drに関するもの





























情成となる絵は，印象の点では 「雑なJと評価され易い。 支の彼岸に運ぶことであるように思われる。 LMにおけ
カード回転をする被験者のLMが 「視点が一定しないJ. る 「大きな花」に，そのような怠味を付与することは必


















































































































































































































































解釈が要請されようが，ここでは彼験者である 「宵年期J 速一，本紀要.36. 179-187 (1988) 
女性の，発途上の病理性をも指摘しつつ，かれらの心理 2)中井久夫:精神分裂病者の精神療法における描画の




い出されたLMとRTの対応関係は，予想したよりも少 3. 37-51 (1971) 
ないものであった。このことは，例えばLMにおける彩 5 )弘回洋二 風景構成法の基礎的研究一発達的な嫌相
色とRT色彩反応との聞に，パラレルな対応関係が少な を中心に ，ー心理臨床学研究 3(2) . 58-70 (1986) 
かった点にもみられるように，両伎法上の差異の影響が 6)小田知子， 二宮秀子，徳困良二 ・絵画療法とロ ール
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Summary 
This study is based on an experiment in which 37 female university studcnts tried the Landscape Montague tcch-
nique (LM) and thc Rorschach Test (RT) for thc first timc. 
The aim of the study was to examine possible rclationships b巴twecnthc characteristics of LM and RT 
Thc results arc as follows: 
1) dr in Loca tion 
2) M in Dcterminant 
3) H%， Front of View & c10th in Contcnt 
4) RC & organization disharmony 
A meaningful relationship was found bctwccn LM and the abovc-mcntioncd itcms. 
(9) 
